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УРОЖАЙНОСТЬ И ХАРАКТЕР РАЗВИТИЯ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ У ИММУННЫХ 
К ПАРШЕ СОРТОВ ЯБЛОНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИЛЫ РОСТА ПОДВОЯ * 
В статье приводятся данные о пригодности двух карликовых 
вставочных подвоев (Г-134 и 3-17-38) и двух иммунных к парше сортов 
яблони селекции ВНИИСПК для закладки интенсивных садов. 
Наибольшей урожайностью в среднем по всем изучаемым сортам от-
личались деревья на карликовом вставочном подвое 3-17-38. Установ-
лено положительное влияние вставочных подвоев на характер разви-
тия корневой системы, что даёт возможность выращивать деревья без 
опорных конструкций (кольев, шпалеры). 
Ключевые слова: яблоня, карликовые вставочные подвои, им-
мунные к парше сорта, урожайность, корневая система. 
Введение 
Многолетними исследованиями и практикой установлено, что деревья, выра-
щенные на вставочном слаборослом подвое, имеют ряд преимуществ. 
Деревья со вставками имеют, как правило, хорошую якорность (закрепление в 
почве) и не требуют опорной конструкции. Возможность ведения садов на карликовых 
подвоях без опорных конструкций вдвое уменьшает общие затраты на предпосадоч-
ные и посадочные работы [1]. 
Использование в качестве семенных подвоев (на которые прививается вставка) 
выносливых форм (дикой лесной яблони, сеянцев зимостойких форм и сортов) повы-
шает адаптивность и надёжность сада. Использование зимостойких вставочных под-
воев уменьшает опасность повреждений в нижней части ствола, где обычно наблюда-
ется минимальная температура. Более глубокое расположение корневой системы де-
ревьев на вставочных слаборослых подвоях улучшает водообеспеченность сада, осо-
бенно в засушливые периоды. Простая технология создания маточников слаборослых 
вставочных подвоев даёт возможность быстрого размножения путём прививки и оку-
лировки [2, 3, 4, 5]. 
Ушедший XX век отмечен у плодоводов стремлением познать особенности 
формирования корневых систем плодовых и ягодных растений и изучить их рост в за-
висимости от биологических свойств культур и влияния факторов внешней среды. 
Изучению корневых систем плодовых растений посвятили себя многие отечественные 
учёные В.А. Колесников, М.М. Рыбаков, В.И. Будаговский, И.А. Муромцев, а в Бело-
руссии А.С. Девятов. Под руководством В.И. Будаговского и И.А. Муромцева были вы-
полнены исследования по различным вопросам жизнедеятельности корневых систем 
плодовых культур В.М. Лебедевым, И.А. Труновым, С.В. Долговым, А.Ф. Поповым и 
Ю.В. Крысановым [6]. 
Все эти работы внесли существенный вклад в расширение знаний о корневых 
системах плодовых растений. Прежде всего, они показали необходимость тщательного 
изучения реакции корней разных типов подвоев, на почвенные условия, особенности 
их водного и питательного режимов и адаптации при этом их корневых систем. Мощ-
ность, корневых систем, их диаметр и глубина проникновения, характер размещения 
по почвенным слоям определяется видом подвоя. Под влиянием привоя изменяются, 
общая протяжённость и распределение основной массы корней по горизонтам почвы. 
Сорта, характеризующиеся сильным ветвлением и значительной листовой поверхно-
стью, отличаются более мощной корневой системой. Наряду с «индивидуальными» 
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(породными, сортовыми) особенностями, на формирование архитектоники корневых 
систем влияют почва и почвообразующие породы. Это связано с наличием в послед-
них горизонтов с различной объёмной массой и плотностью, с особенностями водного 
режима и глубиной залегания грунтовых вод, с различным плодородием отдельных 
почвенных слоёв. В соответствии с их изменениями формируются морфологически 
разные виды корневых систем. 
Исследований в России по изучению корневых систем деревьев, привитых на 
промежуточных слаборослых вставках, не проводилось. Основной круг исследований 
был направлен на изучение корневых систем сортов яблони, привитых непосред-
ственно на слаборослых подвоях, или сортов, привитых на подвоях семенного проис-
хождения, в тоже время, малоизученным остаётся вопрос о влиянии карликовых вста-
вок на урожайность иммунных к парше сортов. 
Целью данной работы является изучение урожайности и характера развития 
корневой системы у иммунных к парше сортов привитых на подвоях разных по силе 
роста. 
Материал и методы исследования 
Объектом исследования были 2 иммунных к парше сорта яблони (Солнышко и 
Курнаковское), привитые на двух карликовых вставках Г-134 и 3-17-38, а также на 
сильнорослом семенном подвое в производственных садах Всероссийского НИИ се-
лекции плодовых культур (ВНИИСПК). 
Урожайность и удельную продуктивность изучали, руководствуясь Программой 
и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [7]. Корневую 
систему изучали методом среза (профиля) у 3-х сортов: Солнышко, Курнаковское и 
Антоновка обыкновенная; возраст деревьев 10 лет [6, 8]. 
Исследования были проведены в садах производственного изучения на карли-
ковых вставочных подвоях Г-134 и 3-17-38 и на семенном подвое во Всероссийском 
НИИ селекции плодовых культур (ВНИИСПК). 
Результаты и их осбуждение 
Наибольшей урожайностью в среднем по всем изучаемым сортам отмечались 
деревья на карликовом вставочном подвое 3-17-38 (151.3 ц/га), значительно меньший 
урожай был получен на семенном сильнорослом подвое (77.3 ц/га) (табл. 1). 
Таблица 1 
Урожайность и удельная продуктивность иммунных 
к парше сортов и Антоновки обыкновенной, сформированных 

















сечения штамба, кг/см2 
Семенной 
(контроль) 
Антоновка(к) 80.1 3.7 8.2 1.0 
Курнаковское 61.6 3.8 7.2 0.6 
Солнышко 90.2 3.5 7.8 0.4 
Среднее 77.3 3.7 7.7 0.7 
Г-134 
Антоновка(к) 121.6 25.7 30.5 4.0 
Курнаковское 84.5 19.1 20.5 2.3 
Солнышко 139.4 22.7 30.1 2.4 
Среднее 115.2 22.5 27.0 2.9 
3-17-38 
Антоновка(к) 111.7 22.7 25.7 4.7 
Курнаковское 133.6 23.8 30.4 3.5 
Солнышко 208.7 27.7 39.3 2.2 
Среднее 151.3 24.7 31.8 3.5 
Среднее 
по сортам 
Антоновка(к) 104.5 17.4 21.5 3.2 
Курнаковское 93.2 15.6 19.4 2.1 
Солнышко 146.1 18.0 25.7 1.7 
НСР 05 
А 25.5 5.4 5.8 0.8 
В 25.5 5.4 5.9 0.9 
АВ 44.2 9.3 10.1 1.4 
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В большей степени вставочные подвои влияли на удельную продуктивность де-
ревьев. Если в контроле (на семенном подвое) нагрузка урожая на объём кроны была в 
среднем по всем изучаемым сортам 3.7 кг/м3, на площадь проекции кроны 7.7 кг/м2 и 
на площадь поперечного сечения 0.7 кг/см2, то при выращивании деревьев на карли-
ковом вставочном подвое Г-134: 22.5 кг/м3; 27.0 кг/м2 и 2.9 кг/см2 и на вставочном 
карликовом подвое 3-17-38: 24.7 кг/м3; 31.8 кг/м2 и 3.5 кг/см2, соответственно. 
Урожайность в значительной степени зависела от возделываемого сорта. 
Наиболее урожайными показали себя сорта Солнышко (146.1 ц/га), Антоновка обык-
новенная (104.5 ц/га). У этих сортов была наивысшая удельная продуктивность в пере-
счёте на объём кроны, площадь проекции кроны и на площадь поперечного сечения 
штамба. 
Изучение корневой системы по почвенному профилю позволило установить, 
что сорта, растущие на семенном подвое, имеют более глубокое размещение корней, 
которые встречаются даже в метровой толще. А фракция мелких корней у них 
(1-3 мм) сосредоточена главным образом в верхнем слое 0-30 см (табл. 2). 
Таблица 2 
Количество корней у трёх сортов яблони привитых 
на разных по силе роста подвоях (на расстоянии 1-2 м от ствола), в шт. 







на расстоянии 1 м 
от ствола 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1-3 36 4 4 11 9 6 
семенной 3-8 1 - - 1 - 1 
>8 1 - - 1 1 1 
1-3 10 5 1 17 5 2 
Антоновка 3-17-38 3-8 - - - - - -
>8 1 1 - - - -
1-3 6 8 1 8 9 1 
Г-134 3-8 1 1 - - - -
>8 1 1 - 1 - -
1-3 7 7 9 11 9 7 
семенной 3-8 1 - - 1 - 1 
>8 2 1 1 1 1 1 
1-3 3 6 3 8 5 2 
Солнышко 3-17-38 3-8 2 1 - - 1 2 
>8 - 1 - 1 - -
1-3 10 7 3 12 7 2 
Г-134 3-8 - - 1 1 1 -
>8 - 1 - - - -
1-3 15 7 5 6 5 7 
семенной 3-8 - - - - - 1 
>8 2 1 - 2 1 -
1-3 5 9 1 13 5 2 
Курнаковское 3-17-38 3-8 - 1 - 2 - -
>8 - 2 - - - -
1-3 8 5 1 7 7 -
Г-134 3-8 - 2 1 1 1 -
>8 1 1 - - - -
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1-3 19 6 6 9 8 7 
семенной 3-8 1 - - 1 - 1 
>8 2 1 - 1 1 1 
В среднем по 
трём сортам 
1-3 6 7 2 13 5 2 
3-17-38 3-8 1 1 - 1 - 1 
>8 - 1 - - - -
1-3 1 7 - 9 8 1 
Г-134 3-8 1 1 - 1 1 -
>8 1 1 - - - -
Установлена закономерность, чем сорт более сильнорослый, тем корни проникают 
глубже, а в верхних горизонтах почвы находится меньше корней диаметром 1-3 мм. 
Количество мелких корней 1 -3 мм у деревьев, привитых на вставках 3-17-38 и 
Г-134, заметно снижается в горизонте 61-100 см по сравнению с сортами, привитыми 
на семенном подвое. Количество мелких корней у сортов, привитых на семенном под-
вое (1-3 мм в слое 0-30 см) увеличивается незначительно при отдалённости от штам-
ба на 2 м. 
Для сорта Солнышко типично более глубокое размещение корней, в том числе 
диаметром более 8 мм, в то же время Антоновка и Курнаковское имеют более поверх-
ностное размещение корней, как на вставках, так и на семенном подвое. 
Выводы 
Таким образом, благодаря карликовому вставочному компоненту заметно по-
вышается урожайность привитых сортов и их удельная продуктивность. 
В опыте лучшая урожайность в среднем по сортам отмечена на вставке 3-17-38 
(151.3 ц/га). 
На урожайность повлиял и привитый сорт. Лучшие показатели по урожайности 
отмечены у сорта Солнышко (146.1 ц/га). 
Протяжённость корней на расстоянии 1 - 2 м от ствола зависит от силы роста 
самого подвоя, что отражается в следующем убывающем порядке: яблонь привитых на 
семенном подвое, затем привитых на вставке 3-17-38 и менее рослых на вставке Г-134. 
Чем более сильнорослый сорт, тем корни размещаются в более глубоких поч-
венных горизонтах. 
Вставочный подвой сдерживает не только рост надземной части дерева, но и 
проникновение корней в нижние слои почвы. 
На развитие корневой системы влияет как подвой, так и привитый сорт. 
Благодаря тому, что деревья на вставках привиты на сильнорослом семенном 
подвое обеспечивается их лучшая якорность, что позволяет выращивать такие сады 
без применения дорогостоящей опорной конструкции. 
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